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Informaatio- ja kirjastopalvelualan 
ammattitutkintoon oppisopimuksella -  
SLK:n - Atk-Instituutin koulutus 2005-
2006  
  
     
  
SLK - Atk-Instituutti on käynnistämässä uutta informaatio- ja 
kirjastopalvelualan ammattitutkintoon johtavaa koulutusta. Koulutuksen 
orientaatiopäivä on tiistaina 15.11.2005 ja valmistava koulutus alkaa 
tammikuussa 2006. 
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät yleisissä kirjastoissa, 
tiede- ja erikoiskirjastoissa, oppilaitosten ja koulujen kirjastoissa sekä 
yrityksissä ja muissa organisaatioissa tietoaineiston hallintaan, 
palveluneuvontaan ja tietoverkkojen käyttöön liittyvissä perustehtävissä.  
Koulutus antaa opiskelijalle sekä hänen työyhteisölleen mm. 
• kykyä uudistautua muutoksien edellyttämällä tavalla 
• asiakaspalvelutaitoja 
• vuorovaikutustaitoja 
• sosiaalisia- ja yhteistyötaitoja 
• oman alan, organisaation ja sen toimintaympäristön tuntemusta 
• tiedonhakutaitoja 
• asiantuntemusta mm. aineiston haussa sekä arvioinnissa 
• pätevyyden kirjastoalalle. 
Koulutuksen laajuus  
 
Valmistavan koulutuksen laajuus on 20 opintoviikkoa.  
Koulutuksen toteutus  
Koulutus sisältää 27 lähipäivää (sisältää A-ajokortin) ja kestää n. 1 ½ vuotta. 
Lähiopetuspäivien lisäksi koulutukseen liittyy ohjattua etäopiskelua ja työssä 
oppimista. Lähiopetus järjestetään Suomen Liikemiesten Kauppaopisto - Atk-
Instituutin tiloissa, Itä-Pasilassa.  
Oppisopimus  
Koulutus järjestetään oppisopimuskoulutuksena. Koulutus on sekä tutkinnon 
suorittajalle että työnantajalle maksutonta. Koulutus edellyttää tutkinnon 
suorittajalta alan työpaikkaa ja työkokemusta sekä työnantajan sitoutumista 
 
koulutukseen.  
Seuraava koulutus alkaa 15.11.2005. Hakuaika päättyy 31.10.2005. 
Hakulomake 
Lisätietoja: 
http://www.slk.fi/opiskelijaksi/koulutustarjonta/ammattitutkinnot/akt.htm 
koulutusjohtaja Ilkka Siltakorpi puh. (09) 1489 0456  
projektipäällikkö Minna Hämäläinen puh. (09) 1489 0529  
koulutussihteeri Heljä Jeskanen puh. (09) 1489 0331  
 
